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M a l a t y a  s u i k a s t ı n l a
p a r t i l e r a r a s ı  t e f s i r i
D.P. ye göre Halk Partisi, C.H.P. ne 
göre de iktidar bu suikasdi tertiplemiş





rin bir listesini de 
yapmış
başladı
. Beş gündenberi tecavüz hâdisesini 
neticeye intizar etmek mülâhazasile 
sükûnetle takip eden partiler men - 
¡supları arasında dün birdenbire mü 
nakaşa başlamıştır.
Bazı C.H.P. lilere göre, tecavüz 
hâdisesi tamamen bir tertip eseridir
„  ,  ' „ „ . ___, . ve bir D'. P. ti milletvekili tara-
a a ya, «susı surette g>- fından ¡dare olunmuştur. Söylenti­
den arkadaşımız Muzaffer Celasun-. , ,. ,  , , 1er arasında, Şerif Durgunun vaka-
telefonla bildiriyor) -  Menfur ta *  dan SQnra ikî gün iki geCc bu mlI.
emeller peşinde koştuklar, a n r ı la n  letvekilinill cvindc kaIdlğl da var. 
ve bm^ada Vatan gazetes, başmuhar-: Ha,k Partis| mahfiUeri. daha
nrı Ahmet Emin Ya mana karsı va- . , , 4l. ,, .  MA11  ̂ . zıvade. kendılennın en kuvvetli bu-
silahlı tecavüz hadisesinin akis - iiahdugu Malatyada sındiı ilmclei.ki
leri, geniş şekilde devam etmekte - 
dir.
Hâdisenin ilk suçlusu olarak ele 
geçen Şerif Dursun, asıl failin Hü­
seyin Üzmez olduğunu, Ahmet Emi­
ne kendisinin de ate» ettiği hakkın­
da zabıtada verdiği ifadenin doğru 
olmadığını, kendi evinde bulunan 
iki satırın sessizce adam öldürmek 
için Hüseyin Üzmez tarafından yap­
tırılıp kendisine verilmiş olduğunu 
açıklamıştır.
Hüseyin Üzmez, dün bildirdiğim 
gibi, hâdiseyi olduğu gibi teyid ve 
İzah etmiş, evinde vâki aramada, 
bir takım tarihsiz, imzasız mektup­
larla Serdengeçti, Scbil-iirreşad, Bü­
yük Doğu ve Yeşil Nur isimli mec­
mua ve gazeteler bulunmuştur.
1000 lirayı kim duvarın 
kovuğuna koydu
Hâdiseden bir gün sonra, tecavüz 
mahallinde bir duvar kovuğunda bu 
Iunan 1000 liralık çek meselesi de 
günün başlıca dedikodu mevzuları
gayesinin güdüldüğünü de ileri sii -
rÜyorlar.
D. P, çevreleri ise, bu işi Halk 
Partisinin hazırladığım iddia e- 
derek Halk P artili bir kaç mil­
letvekilinin iktidarın: «İrtica
yoktur» tarzındaki beyanatını bu 
hâdise ile gûya fiilen tekzip et­
mek istediklerini iddia etmekte­
dir.
Hangi ta rafın  iddialarında hak­
lı olduğu, ancak hâdise failleri­
nin yargılanmasından sonra belli 
olabileceği için, tarafsız vatan­
daşlar, neticeye in tizarı daha mâ­
kul bir hareket tarzı olarak ka­
bul etmişlerdir.
Öldürülmesi lâzım gelen 
muharrirler
Bu listede gazetelerimizin baş 
muharrirlerinden N adir Nadi, 
Falilı Rıfkı A tay ve Hüseyin Ca­
hit Yalçının isimleri bulunduğu 
rivayet olunmaktadır.
Bu rivayet tahakkuk ederse,
arasındadır. Alâkadarlar, bu husus- Nadir Nadi gibi bağımsız, Falilı 
ta büyük bir ketumiyet gösteriyor. Brfkı Atay ve Hüseyin Cahit 
larsa da bononun İrandaki Fcdaiya B tajiji
nt Islâm Partisine mensup bir İran­
lI tarafından kovuğa bırakıldığı tah­
min olunuyor.
Yalmanla muvacehe 
Hâdisenin faili olduğunu itiraf 
eden Hüseyin Üzmez. Malatya Em­
niyet Müdürü ve jandarma alay 
komutam refakatinde Memleket 
Hastahanesiue götürülmüş ve Ah - 
met Emin Yalmana gösterilmiştir.
Ahmet Emin Yalman, tecavüz sı­
rasında havanın karanlık olması se­
bebiyle (faili kat’î olarak teşhis ede­
mediğini, bu 'itibarla Hüseyin Üzme­
zi tanıyamadığını söylemiştir. cektiı
Yalçın gibi Halk Partili üç baş­
yazarın listede yer alması, hâdi­
seyi alelade bir tecavüz vakası 
olmaktan çıkaracak, belki de hâ­
diseye. tamamen siyasî bir mahi­
yet verecektir.
Yalm an bugün İstanbııla  geliyor 
Malatya 29 (Hususî surette 
giden arkadaşımız Muzaffer Cc- 
lâsun bildiriyor) — Vatan gaze­
tesi başm uharriri Ahmet Emin 
Yalmanın sıhhî durumu düzel­
miştir. Dikişler yarın sabah alı­
nacak ve Yalman eşiyle birlikte 
buradan kalkacak olan uçakla sa­
a t 11 de Îstanbula hareket ede-
Taha Toros Arşivi
